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Namaku Mary Jane Brown. Nama panggilanku Mary. Aku berasal dari Austra-
lia. Aku lahir di Sidney pada tanggaiS Desember 1987. Sekarang umurku 20 tahun. 
Ayahku bemama Michael Brown. Ia seorang dokter. lbuku bemama Catherine 
Brown. Ia seorang guru. 
Aku anak pertama dari tiga bersaudara. Adik pertama laki-laki dan adik kedua 
perempuan. Adikku yang laki-laki bemama David Brown. Umumya 17 tahun. Ia 
bersekolah di Bommederry High School. Adikku yang perempuan bemama Eliza-
beth Brown. Kami biasa memanggilnya Lizzie. Ia berumur 7 tahun. Ia bersekolah 
di lllaroo Road Primary School. 
A. PEMAHAMAN BACAAN 
Berilah huruf B (Benar) jika pemyataan benar atau S (Salah) jika pemyataan 
tidak sesuai dengan bacaan di atas. 
1. ( ) Nama lengkap Mary adalah Mary Elizabeth Brown. 
2. ( ) Mary berasal dari Amerika. 
3. ( ) lbu Mary bemama Catherine Brown. 
4. ( ) Adik laki-laki Mary bemama Michael. 
5. ( ) Lizzie berumur 8 tahun. 
1 
B. KOSAKATA DAN UNGKAPAN 
1. Bilangan, Tanggal, Nama Hari, dan Nama Bulan 
TAHUN 
BULAN <:E~u~2oo7 














CD 2 3 4 5 6 7 
satu dua tiga em pat lima en am tujuh 
8 9 10 11 12 13 14 
detapan sembilan seputuh sebetas dua tiga em pat betas betas betas 
15 16 17 18 19 20 21 
lima tujuh detapan sembilan dua dua enam putuh betas bel as bel as betas belas puluh 
satu 
22 23 24 25 26 27 28 
dua dua dua dua dua dua dua 
puluh putuh puluh puluh puluh puluh puluh 
dua tiga em pat lima en am tujuh depalan 
29 30 31 
dua tiga tiga puluh puluh putuh 
sembitan satu 
Latihan 
Tuliskan hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran 
kamu. 
· 'nrk·--- <,,•~~ 
Dalam Bahasa Indonesia dikenal beberapa ungkapan 
salam. 
2.1. Ungkapan Salam berdasarkan waktu 
a. Selamat pagi (good morning) diucapkan dari pukul 
04.00-10.00. 
b. Selamat siang (good afternoon) diucapkan dari pukul 
10.00-14.00. 
c. Selamat sore (good afternoon) diucapkan dari pukul 
14.00-18.00. 
d. Selamat petang diucapkan dari pukul 16.00-18.30. 
e. Selamat malam (good evening) diucapkan dari pukul 
18.30-00.00. 
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DENGARAN 









2.2. Salam Perjumpaan 
Selamat datang (welcome) 
Apa kabar? (How are you?) 
2.3. Salam Perpisahan 
Selamat jalan (goodbye) 
Selamat tinggal (goodbye) 
Sampai jumpa (see you) 
Sampai bertemu lagi (see you again) 
Selamat tidur (good night) 
2.4. Ungkapan Terima kasih 
Terima kasih (thank you) 
Makasih (thank you) 
3. Pohon KekE'rdbdtan 
Keluarga Brown 
Michael Brown Chaterine Brown 
Mary David Elizabeth 
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Michael Brown adalah suami Catherine Brown. 
Catherine Brown adalah istri Michael Brown. 
Michael Brown dan Catherine Brown adalah orang tua 
Mary, David, dan Elizabeth. 
Mary, David, dan Elizabeth adalah anak Michael dan 
Catherine. 
Mary adalah anak pertama, biasa disebut anak sulung. 
David adalah anak kedua. 
Elizabeth adalah anak paling kecil, biasa disebut anak 
bungsu. 
Mary adalah kakak perempuan David dan Elizabeth. 
David adalah adik laki-laki Mary dan kakak laki-laki Eliza-
beth. 
Elizabeth adalah adik perempuan Mary dan David. 
Latihan 
Isilah dengan kata yang tepat. 
Contoh: 
Michael Brown adalah suami Catherine Brown. 
1. Mary adalah anak ... Michael Brown dan Catherine 
Brown. 
2. Mary adalah anak pertama, biasa disebut .... 
3. Mary adalah ... David dan Elizabeth. 
4. David adalah ... Elizabeth. 
5. Elizabeth adalah ... Mary dan David. 
C. TATA BAHASA 
1. Kata Ganti 
Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk meng-
ganti orang atau benda. 
a. Saya = aku (I) 
Contoh: Saya orang Indonesia. 
Aku berasal dari Australia. 
b. Anda = kamu = kau = Saudara (you), tunggal 
Anda dan Saudara digunakan untuk situasi formal. 
Kamu dan kau digunakan untuk situasi informal. 
Contoh: Anda orang Inggris. 
Kamu berasal dari Malaysia. 
c. Dia = beliau (he atau she) 
Beliau digunakan untuk orang yang dihormati. 
Contoh: Dia ternan saya. 
Beliau pimpinan saya. 
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d. Kalian (you), jamak 
Contoh: Kalian harus mengerjakan PR. 
Kalian besok boleh libur. 
e. Kami (we), jamak 
Kami digunakan jika orang yang diajak berbicara 
tidak terlibat. 
Contoh: Kemarin kami pergi ke Bandung. 
Kami senang bermain bola. 
f. Kita (we), jamak 
Kita digunakan jika orang yang diajak berbicara terlibat. 
Contoh: Besok kita mulai kuliah. 
Hari ini kita akan pergi ke Jakarta. 
g. Mereka (they), jamak 
Contoh: Mereka semua senang mendapat hadiah. 
Mereka belum pemah belajar bahasa 
Indonesia. 
2. Kata Ganti Kepunyaan 
Kata ganti kepunyaan adalah kata ganti yang diguna-
kan untuk menunjukkan milik. 
a. Saya, Anda, Saudara, mereka, kalian, kita, dan kami. 
Contoh: Rumah saya besar. 
Baju Anda bagus. 
Mobil Saudara mahal. 
Orang tua mereka berasal dari Indonesia. 
Kamar kalian harus bersih. 
Rumah kita ada di Jalan Melati. 
Guru kami cantik sekali. 
b. Kamu = mu 
Contoh: Siapa nama kamu? 
Siapa namamu? 
c. Dia/la = nya 
Contoh: Adiknya bemama Lizzie. 
Ibunya seorang guru. 
D.SIMULASI 
Ani Maharani lahir di Bandung pada tanggal 14 
Februari 1985. Ia tinggal di Jalan Sumbawa nomor 21 
Bandung. Nomor telepon 022-4258899, nomor HP 
081300117756. Ia adalah mahasiswa Universitas 
Pendidikan Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia Semester VIII. Ia senang membaca, 
menyanyi, berenang, dan menulis cerpen. Ia pernah 
menjadi juara pertama Lomba Baca Puisi Tingkat SMA 
Se-Jawa Barat pada tahun 2000. 
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D Bandung, _____ 2007 
Isilah daftar riwayat hidup berikut. 












a Tinggi (em) 
b. Berat Badan (kg) 
c Rambut 
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Unit 
2 
Sumber: Dokumen Pribadl 
MARY 
Mary lahir pada tanggaiS Desember 1987. Sekarang umurnya 19 tahun. Mary 
adalah gadis yang cantik.Tinggi badannya 170 em. Berat badannya 54 kg. Kulitnya 
putih. Wajahnya oval. Matanya biru. Hidungnya mancung. Rambutnya pirang 
bergelombang. Panjangnya sebahu. 
Mary suka olahraga renang. Ia berenang hampir setiap hari. Ia bisa berenang 
selama dua jam.la menguasai tiga gaya renang, yaitu gaya be bas, gay a punggung, 
dan gaya kupu-kupu. 
Mary juga hobi melukis. Ia paling suka melukis di pinggir pantai. Ia melukis 
setiap hari libur. Ia sudah membuat delapan buah lukisan. Semua lukisannya 
dipajang di rumahnya. Tiga buah lukisannya dipajang di kamar tamu. Dua buah 
lukisannya dipajang di ruang keluarga.Tiga buah lainnya dipajang di dalam kamar 
Mary. 
A. PEMAHAMAN BACAAN 
Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
1. Berapa tinggi badan Mary? 
2. Apa warna mata Mary? 
3. Apa hobi Mary? 
4. Apakah Mary juga suka melukis? 














1. Anggota T ubuh 
2. Bilangan dan Angka 
Satuan (0-1 0) 
0 = nol (kosong) 
1 = satu 
2 =dua 
3 = tiga 
4 = empat 
5 =lima 
6 = enam 
7 = tujuh 
8 = delapan 
9 = sembilan 
10= sepuluh 







11 = sebelas 
12 = dua belas 
13 = tiga belas 
14= empat belas 
15 = lima belas 
16 = enam belas 
17 = tujuh belas 
18 = dela pan belas 
19 = sembilan belas 
Puluhan (20-99) 
20 = dua puluh 
21 =dua puluh satu 
22 = dua puluh dua 
23 =dua puluh tiga 
30 = tiga puluh 
31 = tiga puluh satu 
99 = sembilan puluh 
sembilan 
Ratusan (1 00-999) 
100= seratus 
105= seratus lima 
112= seratus dua belas 
130 = seratus tiga puluh 
141 = ~eratus empat puluh 
satu 
200 = dua ratus 
653 = enam ratus lima 
puluh tiga 
Ribuan {1.000-999.999) 
1000 = seribu 
1382 = seribu tiga ratus delapan puluh dua 
10.000 = sepuluh ribu 
10.425 = sepuluh ribu empat ratus dua puluh lima 
99.000 = sembilan puluh sembilan ribu 
999.999 = sembilan ratus sembilan puluh sembilan 







= sembilan juta delapan ratus delapan 
puluh tiga enam ratus tujuh puluh 
= sembilan ratus sembilan puluh sembilan 
juta sembilan ratus sernbilan puluh 
sembilan ribu sembilan ratus sembilan 
puluh sembilan 
Miliar (1.000.000.000 ... ) 
1.000.000.000 = satu miliar 
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3. BilanganT gk, ti'll 
I = pertama (first) VI = keenam (sixth) 
II = kedua (second) VII = ketujuh (seventh) 
III = ketiga (third) VIII = kedelapan (eight) 
lV = keempat (forth) IX = kesembilan (ninth) 
v = kelima (fifth) X = kesepuluh (tenth) 
Latihan 
Lengkapilah tabel berikut. 
Bel as Puluh Ratus Ribu Juta 
(11 etc) (0) (00) (000) (000.000) 
1 satu sebelas sepuluh seratus seribu sejuta 















P•· 1ainc1n ?i71gn 
Pilih dan silang lima angka yang disebutkan oleh 
..J guru di tiap kartu . 
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Tulis angka favorit Anda di dalam setiap kotak 
berikut ini. 
KARTU 1 KARTU 2 
C. TATA BAHA C., A 
Kata Tanyd Apa, S/Qpa, dan Berapa 
1. Apa atau apakah 
Apa = what, digunakan untuk menanyakan benda. 
Contoh: (1) Apa itu? 
Itu mobil. 
(2) Apa ini? 
Ini buku. 
(3) Apa nama buah ini? 
Buah ini jeruk. 
Apakah digunakan tmtuk pertanyaan yangjawabannya 
ya atau bukan/tidak. 
Contoh: (4) Apakah Anda Mary? 
Ya, saya Mary. 
(5) Apakah Anda David? 
Bukan, saya Michael. 
2. Siapa 
Siapa = who, digunakan untuk menanyakan orang. 
Contoh: (1) Siapa nama Anda? 
3. Berapa 
Nama saya Mary. 
(2) Siapa nama Ayah Mary? 
Ayah Mary bernama Michael Brown. 
(3) Siapa namamu? 
Nama saya Elizabeth Brown. 
Berapa =how much/how many. 
Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. 
Contoh: 
(1) Berapa orang adik Mary? 
Adik Mary dua orang. 
(2) Berapa lama Mary tinggal eli Bandtmg? 
Mary tinggal di Bandung selama satu 
tahun 
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Latihan 
Lengkapilah kalimat berikut dengan kata tanya yang 
tepat. 
1. ___ kamu berasal dari Australia? 
2. 
Ya, saya berasal dari Australia. 
___ umur Edward? 
3. 
Edward berumur tiga puluh lima tahun. 
___ nama ibu kota Indonesia? 
4. 
lbu kota Indonesia adalah Jakarta 
___ nama adik perempuan Mary? 
5. 
Adik perempuan Mary bemama Elizabeth. 
___ Mary ingin belajar bahasa Jepang? 




1. indra untuk mendengar 
2. indra untuk melihat 
5. indra untuk mengecap 
6. indra untuk mencium 
Menu run 
1. anggota tubuh untuk memegang 
2. anggota tubuh untuk berbicara 
3. anggota tubuh untuk mengunyah 










TEMPAT KOS MARY 
Mary tiba di Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2006. Ia ingin belajar 
bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Selama di Bandung 
ia tinggal di tempat kos. Tempat kos Mary ada di Jalan Melati. Tempat kosnya 
de kat dengan kampus UPI.Jaraknya kira-kira dua kilometer. Penghuni tern pat kos 
itu semuanya wanita. Tern pat kos Mary adalah sebuah rumah bertingkat dua. Di 
tempat itu ada sepuluh kamar. Semua kamar itu ada di lantai dua. Di lantai dua 
tidak ada dapur. Dapurnya ada di lantai satu. Pemilik rumah juga tinggal di lantai 
satu. 
Kamar Mary menghadap ke timur. Kamarnya berukuran 6 x 4 meter.Kamarnya 
sang at nyaman. Dindingnya berwarna hijau. Di dalam kamar ada satu tempat tidur, 
satu kursi, satu meja belajar, dan satu lemari. Di dalam kamar ada satu kamar 
mandi. 
Biaya sewa kamar Mary RpSOO.OOO,OO per bulan. Biaya itu dapat dibayar per 
bulan a tau per tahun pada awal bulan. Biaya per tahun lebih murah. Mary memilih 
membayar untuk satu tahun. Mary hanya membayar RpS.SOO.OOO,OO. 
A. PEMAHAMAN BACAAN 
Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
1. Di mana tempat kos Mary? 
2. Berapa jarak dari tempat kos Mary sampai kampus UPI? 
3. Di mana pemilik rumah kos Mary tinggal? 
4. Ke mana kamar Mary menghadap? 











tempat tidur utama 
B. KOSAKATA 







Arah Mata Angin 
timur tenggara selatan 
barat barat laut utara 
3. Denah Rumah 









































C. TATA RA.HASA 
1. Preposisi (Kata Depan) 
di = in, out (lokasi) 
ke =to (arah atau proses) 
dari =from (sumber/asal) 
Contoh: Mary tinggal di tempat kos. 
..... 
- r ~--,_ 
·--·--• • 
Saya pergi ke Jakarta. 
Mary berasal dari Australia. 
didepan di belakang di samping 
di atas di bawah di dalam 
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di kiri dikanan di antara 
2. Kata Tanya di mana, ke mana, dari mana 
a. Di mana = where 
Di mana digunakan untuk menanyakan tempat, 
lokasi, atau keberadaan seseorang atau sesuatu. 
Contoh: (1) Di mana tempat kos Mary? 
Tempat kos Mary ada di Jalan Melati. 
(2) Di mana tasmu? 
Tas saya ada di atas meja. 
b. Ke mana = where to 
Ke mana digunakan untuk menanyakan arah atau 
tujuan. 
Contoh: (1) Ke mana Mary pergi? 
Mary pergi ke kampus. 
(2) Ke mana kamu kemarin? 
Kemarin saya pergi ke Bogor. 
c. Dari mana = where is from 
Dari mana digunakan untuk menanyakan asal 
seseorang atau sesuatu. 
Contoh: (1) Dari mana Mary berasal? 
Latihan 
Mary berasal dari Australia. 
(2) Dari mana makanan ini? 
Makanan ini saya bell dari warung 
nasi. 
Lengkapilah kalimat pertanyaan berikut dengan kata 
tanya di mana, ke mana, atau dari mana. 
Contoh: Neneng berasal dari Cianjur. 
___ Neneng berasal? 
Dari mana Neneng berasal? 
1. Mary tinggal di Jalan Melati. 
___ Mary tinggal? 
2. Mary pergi ke Jakarta. 
___ Mary pergi? 









Bank ada di sebelah 
utara kantor pos. 
Kantor pos ada di 
sebelah selatan bank. 
Kantor pos ada di 
seberang mini market. 
3. Neneng membeli lotek di warung nasi. 
___ Neneng membeli lotek? 
4. Jane pergi ke Bali dua hari yang lalu. 
___ Jane pergi dua hari yang lalu? 
5. Mary membeli prangko di kantor pos. 






















Mary akan pergi ke kampus UPI. Tern pat kos Mary 
berada di Jalan Melati. kampus UPI terletak di Jalan 
Setiabudhi. Kalau akan pergi ke kampus, Mary harus 
pergi ke arah barat. Sampai di pertigaan Mary belok 
ke kiri. Mary berjalan lurus ke arah selatan. Mary 
berjalan sampai perempatan. Setelah melewati Jalan 
Flamboyan, Mary menyeberang ke arah kampus UPI. 
Tunjukkan arah tempat di bawah ini. 
1. Kampus UPI ke warung nasi 
2. Warnet ke tempat kos Mary 
3. Tempat kos Mary ke tempat fotokopi 




Makanan Khas Bandung 
Mary tidak suka memasak.la selalu membeli makan 
di luar rumah. Ia bisa membeli makanan di luar rumah 
dengan mudah. Di dekat tempat kos Mary banyak yang 
menjual makanan. Ada restoran Sunda, restoran siap saji, 
dan warung nasi. Ada juga penjual makanan keliling, 
seperti penjual bakso, siomay, batagor, kupat tahu, dan 
bubur ayam. 
Mary dapat menikmati makanan khas Sunda di 
restoran Sunda.Tempat makan di restoran Sunda ada yang 
berbentuk saung. Saung adalah rumah panggung yang 
terbuka dan ukurannya kecil. Di saung tidak ada kursi. 
sumber.DokumenPrlbadl Pengunjung duduk beralas tikar. Menu di restoran Sunda 
sama dengan menu di warung nasi. Menunya, antara lain, nasi putih, nasi merah, 
tahu, tempe, ikan bakar, ayam bakar, ikan goreng, ayam goreng, gepuk, karedok, 
Ia Iap, dan samba I. Harga makanan di warung nasi lebih murah daripada di restoran. 
Mary memilih makan di warung nasi supaya lebih hemat. 
Pada malam hari banyak penjual makanan yang berkeliling. Ada penjual sate, 
nasi goreng, mie goreng, capcay, dan pecel lele. Mary suka makan nasi goreng 
kambing yang pedas. 
Di Bandung banyak sekali makanan yang terkenal. Banyak orang yang datang 
ke Bandung untuk menikmati makanan khas Bandung. Makanan tersebut, antara 
lain, batagor, colenak, surabi, dan oncom. 
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Batagor singkatan dari baso tahu goreng. Batagor dibuat dari tahu yang diisi 
tepung kanji.Tahu yang diisi tepung itu kemudian digoreng.Selanjutnya, batagor 
yang sudah masak itu dipotong menjadi bag ian lebih kecil. Batagor itu kemudian 
disiram bumbu kacang dan kecap. Bumbu kacang terbuat dari campuran kacang, 
garam, bawang putih, dan cabai rawit. Semua bahan itu digoreng dan dicampur. 
Batagor siap dinikmati. 
Makanan lainnya adalah colenak. Colenak singkatan dari "dicocol enak". 
Colenak terbuat dari tapai singkong yang dibakar kemudian disiram gula cair 
yang dicampur dengan parutan kelapa dan nangka. 
A. PEMAHAMAN BACAAN 
Berilah huruf B (Benar) jika pemyataan benar atau 
S (Salah) jika pemyataan tidak sesuai dengan bacaan 
di atas. 
1. ( ) Mary tidak suka masak. 
2. ( ) Mary bisa membeli rnakanan di luar rumah 
dengan mudah. 
3. ( ) Penjual makanan di dekat tempat kos Mary 
sangat sedikit. 
4. ( ) Harga makanan di warung nasi lebih mahal 
daripada di restoran Sunda. 






lkan Mas Goreng 
lkan Mas Bakar 
lkan Gurame Goreng 
lkan Gurame Bakar 
Kakap Asam Manis 
Udang Goreng Mentega 





Tum is Kangkung 























Air Mineral Botol 
Teh Manis Panas/Dingin 

































Rp 1 0.000,00 
Warung Nasi 
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C. TATA BAHASA 
1. Pengenalan Waktu 




b. Tadi = earlier/recently in the past 






c. Nanti = later in the future 













f. Kemarin = yesterday 
g. Lusa = the day after tomorrow 
h. Dua hari yang lalu = two days ago 
i. Tiga hari yang akan datang = two days later 
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a. Kalau hari ini Senin, besok adalah hari Selasa. 
b. Kalau hari ini Rabu, kemarin adalah hari Selasa. 
c. Kalau hari ini Jumat, lusa adalah hari Minggu. 
d. Kalau hari ini Sabtu, dua hari yang lalu adalah hari 
Kamis. 
e. Kalau hari ini Minggu, tiga hari yang akan datang 




1. Hari ini Senin, besok hari apa? 
4. Hari ini Jumat, lusa hari apa? 
6. Sebelum hari Kamis hari apa? 
Menurun 
2. Hari ini Selasa, kemarin hari apa? 
3. Hari ini Minggu, tiga hari yang lalu hari apa? 
5. Sebelum hari Sa btu, hari apa? 
7. Hari ini Rabu, tiga hari yang akan datang hari apa? 
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Unit 
5 
BELANJA Dl CIHAMPELAS 
David dan Mary sedang berjalan-jalan di sepanjang Jalan Cihampelas. Mereka 
ingin membeli celana jeans. Mereka mendengar harga di sana murah. Harga di 
sana dapat ditawar. 
David : Celana jeans ini bag us, ya! 
Mary :Ya,bagus.Tanya saja harganya. 
David : Celana ini berapa harganya? 
Penjual: Oh, itu RplOO.OOO,OO. 
David : Kualitasnya bagus tidak? 
Penjual: Sudah dijamin kualitasnya, Pak. 
Mary : Harganya bisa kurang, ya? 
Penjual: Bisa, Bu. 
Mary : Mmh ... RpSO.OOO,OO, ya? 
Penjual: Wah, belum dapat, Bu. 
Mary : Bagaimana kalau Rp60.000,00? 
Penjual :Tambah sedikit lagi, ya, Bu. 
Mary : Rp70.000,00? 
Penjual: Mmh ... Rp75.000,00 saja, ya, Bu? 
Mary : Baiklah! Saya ambil dua. 
Penjual: Pakai ukuran berapa? 
David : Saya pakai ukuran 34. Kakak saya pakai ukuran 30. 
Penjual: lni celanajeans-nya, Pak, Bu. 







Penjual :Silakan. Kamar pasnya di 
ujung sebelah kanan dekat 
tangga. 
Mary : Saya ingin rokjeans. 
Penjual : lni roknya, Bu! 
Mary : Rok ini indah sekali. Saya akan 
mencobanya dulu. 
Penjual : Bagaimana, Pak, Bu, cocok 
ukurannya? 
Mary : Cocok sekali. Rok ini berapa 
harganya? 
Penjual : ltu RpSO.OOO,OO. 
Mary : Boleh kurang? 
Penjual : Tidak bisa, Bu. Harganya sudah Sumber:www.geocities.com 
murah. 
: Baiklah. Kami ambil dua celana dan satu rok jeans. 
: Semuanya Rp200.000,00 
: lni uangnya. 
: lni barangnya. Terima kasih. 
: Sarna-sarna. 
A PEMAHAMAI'I BACAAN 
Jawablah pertanyaan berikut. 
1. Di mana David dan Mary membeli celana jeans? 
2. Berapa ukuran celana jeans David? 
3. Berapa harga celana jeans yang dibeli David? 
4. Apa yang ingin Mary beli? 















2/3 {dua pertiga) 
3/4 (tiga perempat) 
4/4 (empat perempat) 
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c. TATA BAHASA 
Benda Takrif dan Taktakrif 
for person orang a person satu orang 
2 persons dua orang 
15 persons lima belas orang 
for object buah a table sebuah meja 
3 houses tiga buah rumah 
20 cars dua puluh buah 
mobil 
for animal ekor a horse seekor kuda 
6 cats enam ekor kucing 
25 chickens dua puluh lima 
ekor ayam 
for thing helai/ a piece selembar 
or object lembar of paper kertas 
a piece selembar daun 
of leaf 
a pzece sehelai kain 
of cotton 
for a stick batang a tree sebatang pohon 
like object a stick sebatang rokok 
of cigarette 
Latihan 
Isilah dengan kata orang, buah, ekor, lembar/helai, atau 
batang. 
1. Saya punya se ... kucing. 
2. Ada sepuluh ... belajar di sini. 
3. Mary membeli tiga ... buku. 
4. Berapa ... kertas yang kamu perlukan? 
5. Di dalam ruangan ini ada sepuluh ... kursi. 
6. Saya punya dua ... kapur tulis. 
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D. SIMULASI 
Siswa mencari pasangan untuk membuat percakapan. 
Tugasnya yaitu menyusun percakapan tentang belanja. 
Fokus percakapan, antara lain, memulai percakapan, 
menanyakan harga, menyebutkan jumlah uang, dan 
mengakhiri percakapan. Barang yang dibeli harus 
bermacam-macam. Misalnya belanja di pasar tradisional 
untuk membeli keperluan sehari-hari. 
Contoh: 
Santi : Permisi Pak, berapa harga sekilo apel malang? 
Penjual: Itu RplO.OOO,OO 
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6 
TRANSPORTASI Dl BANDUNG 
Banyak alat transportasi di Bandung. Alat transportasi itu adalah angkot, bus 
kota, becak, dan ojeg. Angkot adalah kendaraan yang berbentuk minibus. 
Kendaraan ini bisa memuat dua belas orang. Tiap angkot memiliki jurusan yang 
berbeda. Tiap jurusan mempunyai wama yang berbeda. Kita tinggal mengangkat 
tangan untuk naik angkot. Kita bisa naik dan turun di mana saja. Kalau mau turun, 
kita mengatakan "kiri" .Angkot akan berhenti.Tidak ada halte khusus angkot.Ongkos 
angkot sesuai dengan jarak yang ditempuh. 
Setiap hari Mary pergi ke kampus naik angkot. Dia hanya satu kali naik angkot 
dari tempat kosnya. Jaraknya sangat dekat. Mary hanya membayar Rp2000,00. 
Untuk jarak yang lebih jauh, Mary kadang-kadang naik bus kota. Ongkos bus 
kota beda dengan angkot. Ongkos bus tidak tergantung jarak. Jarak jauh dan dekat 
ongkosnya sama. Bus yang memakai AC ongkosnya Rp4000,00. Bus yang tidak 
memakai AC ongkosnya Rp2000,00. 
A. PEMAHAMAN BACAAN 
Berilah huru.f B (Benar) jika pemyataan benar atau S (Salah) jika pemyataan 
tidak sesuai dengan bacaan di atas. 
1. ( ) Angkot adalah alat transportasi di Bandung. 
2. ( ) Angkot bisa memuat dua puluh orang. 
3. ( ) Tidak ada halte khusus angkot. 
4. ( ) Mary pergi ke kampus naik angkot setiap hari. 
5. ( ) Ongkos naik bus tergantung jarak tempuh. 
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B. KOSAKATA 




c TATA BAHASA 
Variasi Awalan meng-
Awalan Huruf Bentuk Contoh Kalimat 
Awal Dasar 
meng meng Vokal,g,h ambil Budi mengambil 
buku dari rak. 
garap Petani menggarap 
sa wah. 
hemat Adik menghemat 
uang saku agar bisa 
menabung. 
meng me- 1, m, n,ny, latih Arcan Iurie melah"h 
ng,r, y, w. pemain Persib. 
masak Ibu memasak sayur 
sup. 




ngeri Kecelakaan pesawat 
itu sangat 
mengerikan. 
raih Dodi meraih juara 
pertama. 






meng men- c, d, j cuci Tuti mencud piring. 
daftar Hani mendaftar 
semua buku yang 
diterimanya. 
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jual fbu Tini menjual 
buah-buahan di 
pasar. 
meng mem- b,f bawa Mary membawa 
oleh-oleh dari 
Bandung 
for sir Ia terlalu memforsir 
tenaga sehingga 
sa kit. 
meng menge- satu suku tik Ia mengetik hasil 
kata karangannya. 
pel Bibi sedang 
mengepellantai. 
cek Montir mengecek 
mesin mobil. 
meng meng- k(hurufk kirim Mary mengirim 
Iuluh) surat untuk ibunya. 
kejar Arif mengejar bola. 
meng mem- p (huruf p pakai Tini memakai kebaya. 
luluh) pinjam Budi meminjam buku 
temannya. 
meng men- t (huruf t tutup Ia menutup pintu. 
luluh) tanam fbu menanam bunga. 
meng meny- s (huruf s simpan fbu menyimpan kue 
luluh) di atas meja. 
















Meng + Bentuk Dasar 
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Carl bentuk dasar dari kata-kata di bawah ini. 











Berilah awalan meng- pada kata berkurung di 
bawah ini. 
Contoh: lbu (masak) sayur asem 
lbu memasak sayur asem. 
1. lbu (ajak) adik ke pasar. 
2. Neneng (tari) jaipongan. 
3. Adi (tik) naskah. 
4. Ayah (baca) koran. 
5. Siswa (catat) tugas dari guru. 
Latihan 3 
Pilihlah bentukan kata kerja dengan awalan meng-
yang benar. 
1. Kirim 4. Tunggu 
a. mengkirim a. menunggu 
b. menkirim b. mentunggu 
c. mengirim c. memtunggu 
d. menyirim d. mengtunggu 
2. Makan 5. Pel 
a. memakan a. mempel 
b. mengmakan b. mengepel 
c. mengemakan c. menyepel 
d. menyemakan d. men pel 
3. Ambil 6. Beli 
a. memambil a. mengebeli 
b. menyambil b. menbeli 
c. meambil c. mengembeli 
d. mengambil d. membeli 
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7. Cuci 9. Lihat 
a. mencuci a. menglihat 
b. menyuci b. melihat 
c. mengcuci c. memlihat 
d. memcuci d. menyelihat 
8. Sapu 10. Ganti 
a. mengsapu a. mengganti 
b. memsapu b. memganti 
c. mengsapu c. menganti 
d. menyapu d. meganti 
Latihan 4 
Temukan bentukan kata dengan awalan meng- dalam 
kotak berikut secara vertikal atau horizontal. 
E M 8 E M 0 M 
E K R M M D E u E 
M A L T E E s N M N 
8 y E M N N 0 E G 
A c p E G c p N M 
w M E N G A N T A R 
A 8 G J A R F 0 K 
M E N u L s N A M 
H R E A v D J E 
G T M L M E N A T A 
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D. SIMULASI 
LEBARAN 







Cari kata dari huruf-humf yang ada pada kata di 
atas. 
1. G _R_S_ 
2. N __ l 
3. __ G_ 
4. R __ A 
5. T_M_N 
6. __ N_S 
7. A __ N 
8. R_G_ 
9. __ T_ 
lO.M_T __ G 
11. S_T_ 
12.S_A_G 
13. __ N_S 
14.G_T_ 
15.A_T_S 





Mary mempunyai ternan yang berasal dari Cianjur. Euis namanya. Suatu hari 
Euis mengajak Mary ke rumahnya. Rumah Euis tidakjauh dari terminal bus Cianjur. 
Jadi, Euis dan Mary hanya berja lan kaki menuju rumah. 
Euis adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Bapaknya bernama Dadang. 
lbunya bernama Titin. Euis mempunyai dua orang kakak. Kakak laki-lakinya yang 
paling besar bernama Asep. Euis biasa memanggilnya Aa. Kakaknya yang kedua 
bernama I mas. Dia biasa dipanggil Teteh oleh Euis dan Budi. Budi adalah adik Euis 
yang paling kecil. Dia biasa dipanggil Ade. Ade adalah sebutan untuk adik. 
Di sebelah rumah Euis tinggal kakek dan neneknya. Mereka biasa dipanggil 
Aki dan Nini. Di rumah kakek dan neneknya juga tinggal paman dan bibinya. 
Mereka biasa dipanggil Emang dan Bibi oleh Euis. Paman dan bibi Euis mempunyai 
dua orang anak, yaitu Dadan dan Ahmad. Mereka adalah adik-adik sepupu Euis. 
A PE MM lAMAN BAl AAN 
Jawablah pertanyaan berikut. 
1. Siapa nama ternan Mary yang berasal dari Cianjur? 
2. Berapa jurnlah saudara Euis? 
3. Siapa yang biasa dipanggil Aa oleh Euis? 
4. Siapa adik Euis yang paling kecil? 
5. Di mana paman dan bibi Euis tinggal? 
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B. KOSAKATA 
lstilah kekerabatan SuPd-'3 
bapak =apa;abah 
ibu =emak 
kakak laki-laki =aa;akang 
kakak perempuan = teteh; ceuceu 






kakak sepupu =kapiraka 
adik sepupu =kapirai 
( TATA BA!-IA<,A 
Vc:mdSI Awa ar d1 
Awalan di- berfungsi sebagai predikat dalam kalimat 
pasif. Bentuk berawalan di- hanya satu. Bunyinya tidak 
mengalami perubahan. Awalan di- dapat bergabung 
dengan dasar kata kerja, dasar kata benda, dasar kata 
sifat, dan dasar kata bilangan. Kata kerja berawalan di-
pada umumnya merupakan pasangan kata kerja transitif 
berawalan meng- (dengan subjek orang ketiga). 
Awalan Kata Kerja Di+ Contoh Kalimat Kata Kerja 
ambil diambil buku cerita itu diambil 
oleh) guru. 
di bawa dibawa Kue itu dibawa ( oleh) Ibu 
ke rumah nenek. 
beli dibeli Baju itu dibeli ( oleh) Ibu. 
Awalan Kata Benda Di+ Contoh Kalimat Kata Benda 
gergaji digergaji Papan itu digergaji (oleh) 
Ayah. 
di sapu disapu Daun-daun kering disapu 
(oleh) Tini. 
gunting digunting Koran itu digunting ( oleh) 
Adik. 










Ubahlah kalimat berikut ini menjadi kalimat pasif. 
Contoh: Saya membeli buku tulis. 
Buku tulis dibeli ( oleh) saya. 
1. Mary menunggu Neneng. 
2. Adi mengisi formulir. 
3. Mary mengepellantai kamamya. 
4. Neneng meminum es cendol. 
5. Mary mengirim surat untuk ibunya. 
Unit 7 Keluarga Sunda 3 7 
c· I . .-1 
Buat pohon kekerabatan keluarga masing-masing. 




Mary sangat betah tinggal di Bandung. Ternan-ternan kuliahnya selalu 
membantunya. Mary selalu memberi kabar kepada keluarga dan teman-temannya. 
Ia sering pergi ke warnet di sekitar kampus UPI untuk mengirim pos-el. Biaya 
sewa komputer di warnet adalah Rp3000,00 per jam. Jika Mary menyewa 
komputer di malam hari, harganya lebih murah. Harga sewanya Rp7000,00 per 
enam jam. 
Kadang-kadang Mary pergi ke kantor pos. Di kantor pos ia bisa membeli 
bermacam-macam kartu pos untuk dikirim ke Australia. Letak Kantor Pos Pusat 
Bandung ada di Jalan Asia Afrika 49. Letaknya dekat alun-alun Kota Bandung. Di 
alun-alun Kota Bandung banyak terdapat toko-toko. Mary bisa belanja suvenir di 
toko-toko itu. Suvenir-suvenir itu bisa dikk"im ke Australia lewat kantor pos. 
A. PEMAHAMAN BACAAN 
Jawablah pertanyaan berikut. 
1. Apakah Mary betah tinggal di Bandung? 
2. Di mana tempat Mary mengirim pos-el untuk keluarga dan temannya? 
3. Berapa biaya sewa komputer di wamet? 
4. Di mana letak K~tor Pos Pusat Bandung? 














= money order; draft 
= seal; official stamp 
=ink 
Dalam bahasa Indonesia, untuk menyatakan per-
bandingan digunakan kata (ebih dan paling/ter. 
a. Perbandingan tidak setara. 
Contoh: Anton lebih kurus daripada Dodi. 
Dodi lebih gemuk daripada Anton. 
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b. Perbandingan setara 
Contoh: Adi sama besamya dengan Ani. 
Adi sebesar Ani. 
c. Perbandingan superlatif 
Contoh: Dadan tinggi. 
Budi lebih tinggi daripada Dadan. 
Ujang lebih tinggi daripada Budi. 
Acep lebih tinggi daripada Ujang. 
Acep paling tinggiltertinggi. 
Unit 8 Kantor Pos 41 
Latihan 
Ubahlah kalimat berikut ini menjadi kalimat pasif. 
Contoh: Mudah - lebih - bahasa Indonesia - bahasa 
Perancis - dari 
Bahasa Indonesia lebih mudah dari bahasa 
Perancis. 
1. muda -Ani - lebih - dari - Wati 
2. rumah saya- dari -keep - rumah Budi -lebih 
3. murid- !wan- di kelas- terpandai 
4. cantik - se - aku - ibukp 
5. ini - enak - makanan - paling 
2. Antonim (Lawan Kata) 
( 








Cepat Lam bat 
Ringan Be rat 
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D SIMULASI 
Temukan antonim dari kata-kata berikut: 
berani mundur keluar 
lemah kecil ringan 
jelek de kat kaya 
lambat mud a tip is 
pendek kurus rendah 
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Mary ingin melihat tempat wisata di Bandung. Euis mengajaknya pergi ke 
Ciwidey. Ciwidey berjarak 46 kilometer ke arah selatan dari kota Bandung. 
Mary dan Euis pergi ke Ciwidey pukul tujuh pagi. Mereka tiba di Ciwidey 
pukul 09.00. Tempat pertama yang mereka datangi adalah Kawah Putih. Kawah 
Putih adalah kawah yang berbentuk danau. Pemandangannya sangat indah. Air 
Kawah Putih berganti warna tergantung cuaca. Air kawah mengandung belerang. 
Air itu dapat menyembuhkan penyakit kulit dan gatal-gatal. 
Setelah puas melihat Kawah Putih, Mary dan Euis pergi ke Situ Patengan. Situ 
Patengan adalah danau yang terletak di antara perkebunan teh Rancabali dan 
hutan Rancabali. Danau itu sangat indah. Di tengah danau ada pulau kecil. Mary 
dan Euis naik perahu untuk mengelilingi danau. Ongkos sewa perahu untuk satu 
kali putaran RpS.OOO,OO. 
Tempat ketiga yang mereka kunjungi adalah kebun stroberi. Di tempat itu 
mereka bisa membeli stroberi yang sudah dikemas atau dipetik sendiri. Harga 
stroberi adalah Rp35.000,00 per kilogram. 
A. Pf:MAHAMAN BACAAN 
Berilah huruf B (Benar) jika pernyataan sesuai bacaan atau S (Salah) jika 
pernyataan tidak sesuai dengan bacaan. 
1. ( ) Mary tidak ingin melihat tempat wisata di Bandung. 
2. ( ) Ciwidey berjarak 46 kilometer ke arah barat dari kota Bandung. 
3 . ( ) Kawah Putih adalah kawah yang berbentuk danau. 
4. ( ) Situ Patengan adalah danau yang terletak di antara perkebunan teh 
Rancabali dan perkebunan kopi Rancabali. 





kawah = crater 





musim = season 
musim hujan = rainy season 
musim kemarau = (Jry season 
C. TATA BAHASA 
' ria~ A\Va'd t 
Awalan ber- dapat bergabung dengan dasar kata 
kerja, dasar kata benda, dasar kata sifat, dan dasar kata 
bilangan. 
1. Awalan ber- berubah menjadi be- jika ditambahkan 
pad a kata dasar yang dimulai dengan huruf r. Terjadi 
penghilangan satu huruf r. 
Awalan KataDasar Ber+ Contoh Kalimat 
KataDasar 
rangka berangka Binatang bersel satu itu 
tidak berangka. 
ber run ding berunding Para kepala negara 
berunding tentang 
l perdamaian dunia. rangkai berangkai Peristiwa itu berangkai dengan penyelundupan. 
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2. Awalan ber- berubah menjadi be- jika ditambahkan 
pada dasar yang suku pertamanya berakhir dengan 
/er/. 
Awalan Kata Dasar Be+ Contoh Kalimat 
KataDasar 
kerja bekerja Ayahnya bekerja di Pusat 
Bahasa. 
ber 
perkara beperkara Dia sedang beperkara 
dengan polisi. 
3. Awalan ber- berubah menjadi bel- jika ditambahkan 
pada dasar tertentu. 
Awalan Kata Dasar Bel+ 
Kata Dasar 
Contoh Kalimat 
ber ajar bela jar Adik sedang belajar 
bahasa Inggris. 
4. Awalan ber- tidak berubah jika digabungkan dengan 
dasar di luar aturan 1-3. 







bermain Didin bermain tenis. 
bersepeda Mary bersepeda ke 
kampus. 
gembira (adj) bergembira Merekabergembira. 
dua (bil) berdua Mereka berdua pergi ke 
sekolah. 
Berilah awalan ber- pada kata yang berkurung di 
bawah ini. 
1. Ayah (kerja) ____ di kantor. 
2. Adik (ajar) matematika. 
3. Mary (sepeda) ke kampus. 
4. Mereka (dua) datang ke rumahku. 
5. Dia (sedih) karena gagal ujian. 
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D ';JMULASI 
Temukan bentukan kata dengan awalan ber- dalam 
kotak berikut secara vertikal atau horizontal. 
{ l T l N A D E p E s R E 
K G B E R A B E N 
0 E L A K E H A 
t 
I L T K A u D R E B 
.....+-
A R E 0 G H w E 
+ 1 
~ B E R T A I N y A R I B I I E B E R A N D I M A E N 0 N J A N 
T R T y L s l D L -
B E R s E D H t 
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Unit 
10 
Sumber: dokumen prlbadi 
BATIK 
Batik adalah pakaian tradisional 
Indonesia. Tiap daerah di Indonesia 
mempunyai motif batik yang ber-
beda-beda. Motif batik Jawa Barat 
yang terkenal ada di Cirebon. Namanya 
batik trusmi. 
Ada desa di Cirebon yang hampir 
semua warganya membuat batik. 
Nama desa itu adalah Desa Trusmi. 
Mary ingin berkunjung ke desa itu. Ia 
ingin mengetahui cara membuat kain 
sumber.dokumenpribadl batik trusmi. 
Mary tiba di Desa Trusmi. Ia belajar membatik kepada Bu Ratmi. Bu Ratmi 
adalah pemilik toko batik. Langkah pertama membuat batik adalah menggambar 
motif batik di atas kertas. Gam bar motif itu kemudian dijiplak di atas kain. Setelah 
selesai, motif ditutupi lilin cair dengan menggunakan canting. Setelah lilin kering, 
kain direndam dalam air berwarna. Kain batik yang sudah berwarna direndam 
lagi dengan air panas.Tujuannya supaya lilin lepas dari kain.Terakhir kain dijemur 
sampai kering. Kain batik siap dipakai. 
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Isilah kalimat rumpang di bawah ini dengan kata-






Batik merupakan (1) tradisional Indonesia. 
Ada beberapa (2) batik. Salah satunya yaitu 
batik (3) Bahannya yaitu ( 4) Alat 
untuk membuat batik namanya (5) ___ _ 
B. KOSAKATA 
menggambar: membuat 9ambar 




C. TATA BAHASA 
lfarid . A r rar 
: memiliki warna 
: alat untuk membatik 
Awalan se- dapat bergabung dengan kata benda, kata 
kerja, kata sifat, dan kata penanda bilangan pertama, 
kelipatan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dst. 
Kata Kerja Contoh Contoh Kalimat Makna 
se- iring seiring 1. Ira akan tidur awalan se-pada 
bisa+ku sebisaku setibanya di contoh 1 bermakna 
tiba+nya setibanya rumah "simultan". 
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awalan se- pada 








Benda Contoh Contoh Kalimat Makna 
se- kota sekota Saya tinggal awalan se- pada 
bangku sebangku sekota dengan contoh kalimat 
daerah scdaerah I rna. terscbut bermakna 
"satu" 




Bilangan Contoh Contoh Kalimat Makna 
se- puluh scpuluh Say a awalan se- pada 
ribu seribu memelihara contoh kalimat 
rat us seratus I seriUluh kelinci. tersebut bermakna 
"satu"~ 
Contoh lam: scratus, 
scribu, sejuta, scbuah, 
scbiji, seekor. 
KataSifat Contoh Contoh Kalimat Makna 
se- merah scmerah awalan se- pada 
tinggi sctinggi contoh kalimat 
pandai sepandai Dewi sepandai tersebut bcrmakna 






Berilah awalan se- pada kata yang berkurung di 
bawah ini. 
Contoh: Dia minum (cangkir) kopi panas. 
Dia minum secangkir kopi panas. 
1. Bajuku (warna) dengan baju adikku. 
2. Derry (bangku) dengan Hilbran. 
3. Lizzie minum (botol) susu sapi. 
4. Ayah menghabiskan (batang) rokok. 
5. Kakak memberi (tangkai) bunga mawar 
kepada temannya. 
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Latihan 2 
Tentukanlah makna awalat'\ se- pada kalimat berikut. 
Contoh: Mary membawa sebuah lukisan. 
Makna: satu buah 
1. Andi tidur sekamar dengan David. 
2. Lizzie belajar sekelas de~gan Bertha. 
3. Rumah Mary setinggi p9hon cemara itu. 
4. David membeli seekor k*cing persia. 
5. Setahuku dia orang yang baik. 
D. SIMULASI 
Carilah informasi tentang Qatik. Coba Anda praktik-
kan cara-cara menggambar motif batik pada kain. 
Pertama, sebutkan alat untuk membatik. Kedua, 
praktikkan langkah-langkth membatik. 












2. anak sulung 
3. kakak perempuan 




1. Tinggi Mary 170 ern. 
2. Mata Mary berwama biru. 
3. Hobi Mary adalah berenang dan 
melukis. 
4. Ya, Mary suka rnelukis. 



















JN r , 
Pernaharnan Bacaan 
1. Tempat kos Mary di Jalan Melati. 
2. Jarak tempat kos Mary dan kampus 
UPI kira-kira 2 krn. 
3. Pemilik rurnah tinggal di lantai satu. 
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4. Kamar Mary menghadap ke timur. 
5. Biaya sewa kamar Mary 
Rp5.500.000,00 per tahun. 
Tata Bahasa 
Latihan Kata Tanya 
1. di mana 
2. ke mana 
3. dari mana 




















1. Di Jalan Cihampelas 
2. Ukuran 34 
3. Rp75.000,00 
4. Mary ingin membeli rok jeans. 
5. Kamar pas terletak di ujung sebelah 





































Meng+Bentuk Dasar Bentuk Dasar 
mencoba cob a 
menyapu sapu 
























JN T I 
Pemahaman Bacaan 
1. Euis 
2. Empat bersaudara 
3. Asep 
4. Budi 
5. Di rumah kakek dan nenek Euis. 
Tata Bahasa 
Variasi Awalan di-
1. Neneng ditunggu Mary. 
2. Formulir diisi Adi. 
3. Lantai kamar dipel Mary. 
3. Es cendol diminum Neneng. 
4. Surat untuk ibtmya dikirim Mary. 
UN T 8 
Pemahaman Bacaan 
1. Ya, Mary sangat betah tinggal di 
Bandung. 
2. Di wamet sekitar kampus. 
3. Biaya sewa komputer di warnet 
Rp3.000,00 per jam. 
4. Kantor Pos Pusat Bandung ada di 
Jalan Asia Afrika nomor 49. 
5. Ya, suvenir bisa dikirim lewat kantor 
pos. 
Tata Bahasa 
1. Ani lebih muda dari Wati. 
2. Rumah saya lebih kecil dari rumah 
Budi. 
3. Iwan murid terpandai di kelas. 
4. Aku secantik ibuku 































3. sa rna tinggi 
4. satu ekor 
5. sebanyak 
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